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図1 地域振興のためのコミュニティ活動によるブランド構築
エリアブランド
総合ブランド
事業ブランド、
商品ブランド
個別ブランド
個別製品
地域イメージ形成の核となる特産品、サービスの連携
地域イベントの開催、経験価値創造
既成の地域産品活用、新たな特産品の開発プロジェクト
個別の商品、パーソナルブランドの構築
コ ミュ ニティの
規模
（Large）
（small）
（主要なブランド）
地域資源の再評価
文脈づくり
ゾーニング、地域アイデンティティ
地域イメージとブランド
連想の確立
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